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 Strukturudviklingen i EU  Strukturudviklingen i EU
 Effekter på naturbeskyttelsen  
 Eksempler fra udvalgte landskaber
 Maginaljorde (”Abandonned land”) gj ( )
 Jagtlandbrug
 EU’s landbrugs og landdistriktspolitik EU s landbrugs og landdistriktspolitik
 Ammoniaktab og næringsstofudnyttelse
 Case studie af effekter på   Case studie af effekter på 
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Piana del SeleRegional strukturudvikling gg
- eksempel fra Mugello i NorditalienEffekt på ammoniakfordampning 
- eksempel fra Mugello i NorditalienMarginaljorde 




Vedvarende græs Vedvarende græsPleje af Natura2000 områder     
- eksempel fra Brandenburg i NordtysklandEU’s landbrugs- & landdistriktspolitik EU s landbrugs & landdistriktspolitik
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”LEADER” ”Enkeltbetalings-ordningen” g gJagtlandbrug 
- Eksempel fra Castela de Vide i PortugalAmmoniakfordampning               
- eksempler på samspil med strukturudvik- - eksempler på samspil med strukturudvik-
lingen i husdyrintensive områderAmmoniak- og kvælstoftab
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